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Resumen 
 La crisis económica iniciada en 2008 en España ha supuesto 
un cambio en el paradigma sobre la visión de los problemas 
económicos, entre los que se encuentra el elevado aumento del 
desempleo. Los efectos de este hecho se han prolongado durante 
estos años hasta la actualidad. La Universidad, por su parte, al igual 
que la economía, debe adaptarse a los cambios sociales. De este 
modo, el presente documento analiza el impacto de la crisis sobre la 
empleabilidad de los titulados en enseñanzas orientadas a la 
Ingeniería Industrial de la Universitat Politècnica de València en el 
periodo 2008-2013. 
            A lo largo del desarrollo de la presente tesis doctoral se realiza 
una revisión de la literatura en materia de empleo. En primer lugar, se 
muestran los rasgos generales del mercado del trabajo, con un 
posterior análisis de la evolución en España y en la Comunidad 
Valenciana. A continuación, se realiza un análisis de la empleabilidad 
de los titulados universitarios en enseñanzas orientadas a la 
Ingeniería Industrial, para dar paso a los resultados del caso particular 
de los titulados en estas enseñanzas de la UPV, haciéndose una 
descripción sobre la misma.   
 Prosiguiendo, se realiza un estudio del perfil del empleo en 
estas titulaciones y sus características sobre los datos recogidos por 
el servicio de empleo de la UPV, y se concluye con el análisis de la 
oferta y la demanda de empleo en el periodo objeto de estudio. Por 
último, se hace referencia a las conclusiones y limitaciones del 
estudio. 
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Resum 
  La crisi econòmica iniciada en 2008 a Espanya ha suposat un 
canvi en el paradigma sobre la visió dels problemes econòmics, entre 
els que es troba l'elevat augment de la desocupació. Els efectes 
d'aquest fet s'han prolongat durant aquestos anys fins a l'actualitat. La 
Universitat, per la seua banda, igual que l'economia, ha d'adaptar-se 
als canvis socials. D'aquesta manera, el present document analitza 
l'impacte de la crisi sobre l'ocupabilitat dels titulats en ensenyances 
orientades a l'Enginyeria Industrial de la Universitat Politècnica de 
València en el període 2008- 2013 
 En el desenvolupament de la present tesi doctoral es realitza 
una revisió de la literatura en matèria d'ocupació. En primer lloc, es 
mostren els trets generals del mercat del treball, amb una posterior 
anàlisi de l'evolució a Espanya i a la Comunitat Valenciana. A 
continuació, es realitza una anàlisi de l'ocupabilitat dels titulats 
universitaris en ensenyances orientades a l'Enginyeria Industrial, per 
a donar pas als resultats del cas particular dels titulats en estes 
ensenyances de la UPV, fent-se una descripció sobre la mateixa. 
Prosseguint, es realitza un estudi del perfil de l'ocupació en 
estes titulacions i les seues característiques sobre les dades 
arreplegades pel servici d'ocupació de la UPV, i es conclou amb 
l'anàlisi de l'oferta i la demanda d'ocupació en el període objecte 
d'estudi. Finalment, es fa referència a les conclusions i limitacions de 
l'estudi. 
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Abstract 
 The economic crisis of 2008 changed the paradigm of looking 
at economic problems, for example increasing unemployment. The 
effects of this fact have been prolonged during the years to the 
present day. Both the university, as an institution, have to adapt to 
social changes. Thus, the present document analyzes the impact of 
the crisis on the employment of graduates in courses focused on 
industrial engineering of the Universitat Politècnica de València 
between 2008 and 2013. 
 Developing the present dissertation there will be a review of 
literature concerning employment. First, there will be shown the 
general features of the job market and the evolution of this market in 
Spain and especially in the Valencian Community will be analyzed. 
Second, there will be an analysis of the graduates’ employment. Then, 
the focus will lie on graduates in courses focused on industrial 
engineering. Third, it will be dealt with the relation of the university and 
the course. The mentioned literature review serves as a basis for the 
analysis of the results of the special case of graduates in courses 
focused on industrial engineering.  
Thereby, it will be a description of the UPV and a comparison 
of the results of graduates in courses focused on industrial 
engineering obtained with the employment figures of the Integrated 
Service of Employment at UPV about the supply and demand of 
employment. In a final step, it will be referred to conclusions and 
restrictions of this study. 
